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ABSTRAK
Kata kunci : guided discovery learning, pembelajaran, kemampuan berpikir kritis
Penelitian yang berjudul â€œPenerapan Model Pembelajaran Guided Discovery Learninguntuk Meningkatkan Kemampuan
Berpikir Kritis Siswa pada Konsep Suhu dan Kalor di SMP Negeri 7 Banda Acehâ€•ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana
aktivitas guru dan siswa, kemampuan guru mengelola pembelajaran, kemampuan berpikir kritis siswa serta respon siswa terhadap
penerapan model pembelajaran guided discovery learning dalam proses pembelajaran. Subjek penelitian adalah siswa- siswi kelas
VII-4 SMP Negeri 7 Banda Aceh tahun ajaran 2014/2015 yang berjumlah 32siswa. Objek penelitian ini adalah kemampuan berpikir
kritis siswa melalui penerapan model pembelajaran guided discovery learning pada konsep suhu dan kalor. Pendekatan
yangdigunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan statistikdeskriptif, sedangkanjenis penelitian yang digunakan adalah
Penelitian Tindakan Kelas (PTK). Instrumen pengumpulan data penelitian adalah lembar pengamatan aktivitas guru dan siswa,
lembar pengamatan pengelolaan pembelajaran, tes kemampuan berpikir kritis siswa, dan lembar respon siswa terhadap
pembelajaran. Keempat instrumen dianalisis menggunakan uji persentase. Hasil analisis berdasarkan data pengamatan aktivitas
guru dan siswa menunjukkan bahwa penerapan model pembelajaran guided discovery learningdapat meningkatkan aktivitas guru
dan siswa di dalam pembelajaran dengan adanya penerapan model pembelajaran guided discovery learningpembelajaran menjadi
terpusat pada siswa.Berdasarkan data pengamatan kemampuan guru dalam mengelola pembelajaran menggunakan model
pembelajaran guided discovery learningmenunjukkan peningkatan secara berturut-turut dari siklus I hingga siklus III yaitu 2,75
(baik), 3,38 (baik), 3,84 (sangat baik). Berdasarkan lembar respon siswa diperoleh respon yang positif terhadap penerapan model
pembelajaran guided discovery learningdi dalam pembelajaran, 97,2% siswa merasa senang dan lebih mudah memahami materi
pembelajaran. Berdasarkan tes kemampuan berpikir kritis siswa mennjukkan bahwa penerapan model pembelajaran guided
discovery learning dapat meningkatkan kemampuan berpikir kritis siswa pada siklus I diperoleh 78% (kritis), siklus II diperoleh
77,25% (kritis), dan pada siklus III diperoleh 84,96% (kritis sekali). Model pembelajaran guided discovery learningdapat dijadikan
alternatif dalam pembelajran fisika di masa yang akan datang.
